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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาผลของ
การใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอํานาจเพืÉอพัฒนาการ
ทํางานเป็นทีมของผู้ นําคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  2) เปรียบเทียบ
การทํางานเป็นทีมของผู้ นําคณะกรรมการสโมสรนิสิต  
ประจําปีการศึกษา 2557 การวิจัยนี Êเ ป็นการวิจัยแบบ      
กึÉงทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือผู้นําคณะกรรมการสโมสรนิสิต  
ประจําปีการศึกษา 2557 จํานวน 35 คน โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวน 24 คน วิธีการเลือกจาก
ตําแหน่งทีÉนิสิตทําหน้าทีÉในสโมสรนิสิต จํานวน 12 คน 
เป็นกลุ่มทดลอง และอีก 12 คน เป็นกลุ่มควบคุมโดยให้
นิสิตกลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลัง
อํานาจเพืÉอพัฒนาการทํางานเป็นทีม จํานวน 11 ครั Êง  
ครั Êงละ 50-60 นาที เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย คือ 1) โปรแกรม
การเสริมสร้างพลงัอํานาจเพืÉอพัฒนาการทํางานเป็นทีม
ของผู้นําคณะกรรมการสโมสรนิสติ 2) แบบวัดการทํางาน
เป็นทีม 3) แบบบันทึกการเรียนรู้ 4) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนิสติทีÉมีต่อโปรแกรมฯ และต่อผู้ วิจัย วิเคราะห์
ข้อมลูโดยใช้ค่าเฉลีÉย ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าสถิติใช้ The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Rank 




มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 2) นิสติกลุม่ทดลองทีÉเข้า
ร่วมโปรแกรม มีคะแนนจากแบบวัดการทํางานเป็นทีมสงู
กว่ากลุ่มควบคุมทีÉไ ม่ได้ เ ข้า ร่วมโปรแกรมฯ อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
คําสําคัญ : โปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอํานาจ 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were: 1) to 
study the effects of empowerment  program to develop 
the leaders teamwork of student union , Faculty of 
Engineering, Kasetsart University 2) to compare the 
teamwork of leaders of student union , before and 
after participating in the empowerment  program for 
developing teamwork. The samples of this research 
were 24 student selected by purposive sampling 
method. They were drawn into the experimental 
group and the control group, 12 students for each 
group. The experimental group participated in the 
empowerment to program for developing teamwork 
of leaders of student union for 11 sessions, 50-60 
minutes per each session. The instruments using in  
1
นิสิตระดบัมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวทิยาการศกึษาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2
อาจารย์ประจําสาขาวชิาจิตวิทยาการศกึษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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this research were: 1) the empowerment program 
for developing teamwork of leaders of student union.  
2) the teamwork test; 3) the student self-report in each 
session; 4) the student’s opinion questionnaire towards the 
empowerment to program to develop teamwork of 
leaders of student union. Faculty of Engineering, 
Kasetsart University and the researcher. The research 
data were analyzed by using mean, standard deviation 
and The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Rank 
Test and The Mann Whitney U Test. The research 
results indicated that: 1) after the experiment, the 
posttest scores from the unity test of the experimental 
group were higher than the pretest scores at .05 level of 
significance; 2) the scores of the students with 
teamwork were higher than the control group that 
did not participate in the program at the level of 
statistical significance .05. 







ประเทศและมุ่งพัฒนาคนให้เป็นผู้ มีคุณธรรมจริยธรรม      
มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยสามารถดําเนินชีวิตทีÉมีคณุค่าแก่บุคคล สงัคม 












ให้มีความสมบรูณ์ทั Êงทางด้านวิชาการ วิชาชีพ สติปัญญา 
สงัคมอารมณ์ ให้เป็นบณัฑิตทีÉพงึประสงค์ของสงัคม และ
ประเทศชาติ 
 ดังนั Êน กิจกรรมนิสิตนักศึกษาเป็นกระบวนการ
ทางการศกึษาทีÉสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาทีÉจะสามารถ
พฒันานกัศกึษาให้เป็นบุคคลทีÉมีความสมบูรณ์ ทั Êงในด้าน




อบอุ่น เกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจต่ออาจารย์และสถาบนั 
อุดมศึกษาดียิÉงขึ Êน กิจกรรมนิสิตนักศึกษาสามารถทําให้
นิสตินกัศกึษาได้มีโอกาสเลือกทํากิจกรรมตามความถนัด
และความสนใจของแต่ละคน ทั Êงนี ÊเนืÉองจากนักการศึกษา
ตระหนกัดีว่าการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษานั Êน มิได้เกิดขึ Êน
แต่ในชั Êนเรียนเท่านั Êน แต่สิÉงอืÉนๆ ทีÉนิสิตนักศึกษาปฏิบัติ
นอกชั Êนเรียนและกิจกรรมต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาทีÉ
นิสตินกัศกึษามีสว่นร่วม โดยเฉพาะกิจกรรมนิสิตนักศึกษา










กบัเพืÉอนๆ ในรั Êวมหาวิทยาลยั  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้องค์กร
กิจกรรมนิสติ ดําเนินการจัดกิจกรรมนิสิตให้ครบทั Êง 5 ด้าน 
กําหนดไว้ครอบคลมุทั Êงกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬา
และการส่งเสริมสขุภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และ























มีการจดัโครงงานต่างๆ ประมาณปีละ 40 โครงการ (แผนการ


































พลงัอํานาจ หมายถึง ความสามารถของบคุคล 
หรือกลุม่บุคคลทีÉทําให้บคุคลอืÉนกระทําการหรือเปลีÉยนแปลง
พฤติกรรม เจตคติ ค่านิยม ความคิดเห็น ความต้องการ
เพืÉอให้บรรลเุป้าหมายของส่วนรวม (Kanter, 1979 cited 














































































































ประจําปีการศกึษา 2557 จํานวน 35 คน 
กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะ 
เจาะจง (Purposive Sampling) ด้วยความสมัครใจของ
นิสิตกลุ่มประชากรจํานวน 24 คน สําหรับผู้ ทีÉมีตําแหน่ง
และภาระหน้าทีÉทีÉต้องดําเนินงานภายในสโมสรนิสิตอย่าง
ต่อเนืÉองจํานวน 12 คน เป็นกลุ่มทดลอง และอีกจํานวน 
12 คน เป็นกลุ่มควบคุม ระยะเวลาในการดําเนินการ ภาคปลาย 
ปีการศกึษา 2557 วนัทีÉ 13 มกราคม 2558 ถงึวนัทีÉ 18 กมุภาพนัธ์ 








ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ 
1. การได้รับอํานาจ 
   - ได้รับการช่วยเหลอืและสนบัสนนุ  
   - ได้รับข้อมลูข่าวสาร 
   - ได้รับทรัพยากร 
2. การได้รับโอกาส 
   - ได้รับความก้าวหน้า 
   - ได้รับการพฒันาความสามารถและ 
     ทกัษะ 
   - ได้รับรางวลัและการยกย่องชมเชยการ 
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2. ตวัแปรทีÉศกึษา 











แอลฟ่าของคอนบราค” (Cronbach’s Alpha-Coefficient) 
กับคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะอตุสาหกรรมเกษตร จํานวน 







และทําแบบบันทึกการเรียนรู้ หรือใบงาน เมืÉอเสร็จสิ Êนโปรแกรม
การทดลองแต่ละครั Êง เพืÉอผู้ วิจัยจะได้นํามาสรุปเนื Êอหา 
และทราบถึงสิÉงทีÉนิสิตได้เรียนรู้ในแต่ละครั Êง หลงัการจัด
โปรแกรมฯ เสร็จสิ Êนผู้ วิจัยนําแบบสอบถามการทํางานเป็นทีม 
ซึÉงเป็นเครืÉองมือทีÉใช้วดัก่อนการทดลองมาวัดกับนิสิตผู้นํา
คณะกรรมการสโมสรนิสติฯ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
























    4.1 โปรแกรมการเสริมสร้างพลงัอํานาจเพืÉอพัฒนาการ
ทํางานเป็นทีมของนิสติ ผู้นําสโมสรนิสติฯ ประกอบด้วย  
 1) ให้การช่วยเหลอืสนบัสนนุ 
 2) การได้รับงบประมาณ 
 3) ความก้าวหน้า 
 4) การพฒันาทกัษะและความสามารถ 
 5) การได้รับรางวัล/ชมเชยความสามารถ 
ซึÉงทดลองกบัผู้นํานิสติ จํานวน 11 ครั Êง ดงันี Ê 
 





       Pretest 
2 สืÉอสารนั Êนสําคญัไฉน         
       การติดต่อสืÉอสาร  
       ครั ÊงทีÉ 1-2 
3 อ่านภาษากาย-  
ทายทีÉเขาพดู 
4 หอคอยแห่งจินตนาการ     
     การร่วมมอืครั ÊงทีÉ  
     1-2 
5 ร่วมมอื-ร่วมใจสู่ชยัชนะ 
6 รวมเงิน      การประสานงาน  
     ครั ÊงทีÉ 1-2 7 อกัษรหรรษา 
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8 เธอคิดฉันคิด       การมคีวามคิด 
      สร้างสรรค์ 





     การปรับปรุงงาน   
     อย่างต่อเนืÉอง 





(Rating Scale) 5 ระดบั จํานวน 35 ข้อ 
4.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตผู้นําสโมสร
นิสิต คณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 




ใช้สถิติพื Êนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเฉลีÉย 
(Mean) และค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ของคะแนนจากแบบวัดการทํางานเป็นทีม ของนิสิตกลุ่ม





โดยใช้สถิติ Non Parametric Statistics (The Wilcoxon 
Matched- Pairs Test) 
 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนจากแบบวัด
การทํางานเป็นทีมของนิสติกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
หลงัการทดลองซึÉงเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้สถิติ Non Parametric 
Statistics (The Mann Whitney U Test) 
 
สรุปผลการวิจยั 























ภาพทีÉ 1 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนการทํางานเป็นทีมของ 
นิสิตกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง จากข้อมูล
คะแนนการทํางานเป็นทีมของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงั












































อย่างมีประสทิธิภาพ ซึÉงผู้ วิจยัขออภิปรายดงัต่อไปนี Ê 




ทํางานเป็นทีมทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê ผู้ วิจัยใช้แนวคิดการ
เสริมสร้างพลงัอํานาจของ Kanter (1977,1997)  
                  1.1 การเสริมสร้างพลงัอํานาจประกอบด้วย  
2 องค์ประกอบ คือ การได้รับอํานาจ และการได้รับโอกาส
จากองค์กร เช่นการได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนในด้าน
การปฏิบัติงาน (Access to Support) เพืÉอให้แนวทางใน
การดําเนินงานในองค์กรเกิดประสทิธิภาพการได้รับข้อมูล
ข่าวสาร (Access to Information) ทีÉจะก่อให้เกิดความรู้
เพิÉมมากขึ ÊนเกีÉยวกับการตัดสินใจต่างๆ ขององค์กรการ
ได้รับทรัพยากร (Access to Resources) หมายถึงการ
ได้รับทรัพยากรต่างๆ ทีÉทําให้สมาชิกสามารถดําเนินงาน
ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ 
ทรัพยากรนี Êประกอบด้วย 4 องค์ประกอบได้แก่ เงินทุน 
(Funds) ขอบเขต (Space) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และเวลา 
(Time) สว่นการได้รับโอกาสในองค์กร (Power Opportunity) 
นั Êนประกอบด้วย 3 องค์ประกอบดงันี Ê 1) การได้รับความก้าวหน้า 
ในหน้าทีÉการงาน (Provision of Advancement Possibilities) 
2) การได้รับการพัฒนาความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน (Allowance to Increase Competence and 
Skill) และ 3) การได้รับรางวัลและรับรองความสามารถ 
(Rewards and Recognition) นํามาปรับเปลีÉยนสภาพเป็น
กิจกรรมและกระบวนการในการพฒันาการทํางานเป็นทีม 
ทําให้นิสิตมีโอการในการพัฒนาการทํางานเป็นทีมตาม
แนวคิดของทฤษฎีของ Romig (1996) 
 1.2 การพฒันาการทํางานเป็นทีม ประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบ คือ 1) การติดต่อสืÉอสาร 2) การร่วมมือ         
3) การประสานงาน 4) การมีความคิดสร้างสรรค์ 5) การ
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนืÉอง โดยใช้หลกัการ PDCA ช่วยให้





ได้ กลา่วคือ นิสติได้เรียนรู้พฤติกรรมจากโปรแกรมฯ โดย
กระบวนการกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้จากการทํากิจกรรมร่วมกัน 
ซึÉงสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ วลัยา วงศ์ณรัตน์ (2553) 
ได้สร้างชุดฝึกอบรมเพืÉอ พัฒนาการทํางานเป็นทีมสําหรับ 
นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฎราชนครินทร์ และ สจัจะ 




นกัศกึษาให้เป็นบคุคลเสยีสละ เห็นแก่สว่นรวม มีความรู้ 
ความเข้าใจต่อการดํารงชีวิตในสงัคม สามารถทํางานเป็น
กลุม่หรือเป็นทีมได้ 



















ปีการศกึษาละกว่า 2 ล้านบาท จดัสถานทีÉทํางานให้แก่นิสิต 
โดยแบ่งขอบเขตอย่างชัดเจนภายในอาคารสโมสรนิสิต 
ซึÉงเป็นอาคาร 4 ชั Êน ซึÉงห้องทํางานสโมสรนิสิตและห้อง
ประชมุอยู่ ณ ชั Êน 2 ของอาคาร และยงัแบ่งเป็นห้องชุมนุม
ต่างๆ ชั Êน 3 และ 4 รวมทั Êงจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทีÉจําเป็นใน
การทํางานต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ปริËนเตอร์ โต๊ะ เก้าอี Ê 








สาํเร็จการศกึษา ดงันั ÊนเมืÉอนําพลงัอํานาจเหล่านี Êมาสร้าง
โปรแกรมฯ ให้นิสติเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาการทํางานเป็นทีม
ตามแนวคิดทฤษฎีของ Romig (1996) ทั Êง 5 องค์ประกอบ 
ทําให้นิสิตมีความเข้าใจเกีÉยวกับภาวะผู้นําและการทํางาน
เป็นทีมมากยิÉงขึ Êน 
          3. จากการประเมินผลการเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่ม




พัฒนาการทํางานเป็นทีม ในองค์ประกอบทีÉ  5  การ
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนืÉองด้วยหลกัการ PDCA คือ Plan 
(วางแผน) หมายความรวมถึงการกําหนดเป้าหมาย/ 
วัตถุประสงค์ในการดําเนินงานวิธีการและขั ÊนตอนทีÉ
จําเป็นเพืÉอให้การดําเนินงาน DO (ปฏิบัติ) หมายถึง การ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนทีÉได้กําหนดไว้ ซึÉงก่อนทีÉจะ
ปฏิบติังานใดๆ จําเป็นต้องศึกษาข้อมูลและเงืÉอนไขต่างๆ 
ของสภาพงานทีÉเกีÉยวข้องเสียก่อน Check (ตรวจสอบ) 
เป็นกิจกรรมทีÉมีขึ ÊนเพืÉอประเมินผลว่ามีการปฏิบัติงาน
ตามแผนหรือไม่มีปัญหาเกิดขึ Êนในระหว่างการปฏิบัติงาน





นี Êเ ป็นสิÉงสําคัญต่อการพัฒนาการทํางาน หากนิสิต
สามารถดําเนินการได้ก็จะเกิดประสทิธิผลอย่างดี 
 4. สําหรับโปรแกรมกลุ่มในการทดลองครั Êงนี Ê 
ผู้ วิจยัได้จดักิจกรรมกลุ่มทีÉเหมาะสมและสอดแทรกภาวะ
ผู้ นําการทํางานเป็นทีมอย่างมีระบบและในการจัด
โปรแกรมควรคํานึงถึงองค์ประกอบอืÉนๆ ด้วย ทั ÊงเรืÉอง
เวลา สถานทีÉ ขนาดของสมาชิกในกลุ่ม ซึÉงในการศึกษา
ครั Êงนี Êผู้ วิจยัได้จดัให้มีการแบ่งกลุม่เป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ 
6 คน โปรแกรมละ 50-60 นาที โดยมีการให้ความรู้ในแต่
ละองค์ประกอบๆ ละ 2 ครั Êงการใช้เวลาในการจัดโปรแกรม 
2 ครั Êง ต่อสัปดาห์ ได้แก่ ครั ÊงทีÉ  2-3 การติดต่อสืÉอสาร            
ครั ÊงทีÉ 4-5 การร่วมมือ ครั ÊงทีÉ 6-7 การประสานงาน ครั ÊงทีÉ 
8-9 การมีความคิดสร้างสรรค์ และครั ÊงทีÉ 10 การปรับปรุง
วารสารวจิัยทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ปีทีÉ 10 ฉบบัทีÉ 2 กมุภาพนัธ์  –  กรกฎาคม 2559 27 
งานอย่างต่อเนื Éอง นอกจากนี Êยังพบว่าการพัฒนาการ











5. นอกจากนี Êในการวิจัยครั Êงนี Êผู้ วิจัยได้เน้นให้
นิสติทีÉเข้าร่วมโปรแกรมทําหน้าทีÉสาํคญั 2 ประการ คือ   









องค์ประกอบทีÉ 2 การร่วมมือ องค์ประกอบทีÉ 3 การประสานงาน 









มีกิจกรรมทีÉนิสิตต้องทําเป็นจํานวนมาก ดังนั Êน เวลาจึง




      1. โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอํานาจเพืÉอ
พฒันาการทํางานเป็นทีมเป็นเครืÉองมือหนึÉงทีÉสามารถช่วย
ให้อาจารย์ทีÉปรึกษาสโมสรนิสิตทั Êงภายในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ หรือสถาบันอืÉนๆ รวมทั ÊงบุคลากรทีÉทํางาน




   2. ผู้ วิจัยควรใช้กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ก่อนทีÉจะเข้าสูกิ่จกรรมจริง เพืÉอให้นิสิตเกิดการผ่อนคลาย
จากการเรียน และพร้อมทีÉจะร่วมกิจกรรมในแต่ละครั Êง 


















               2. ควรติดตามความคงทนของพฤติกรรมด้าน
การทํางานเป็นทีมของนิสติภายหลงัจากทดลองของผู้นํา
คณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ด้วยเพืÉอให้การดําเนินกิจกรรมของนิสติ
ยงัคงคุณภาพต่อไป 
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